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LA IMPORTANCIA DE LAS PEQUEÑAS COSAS 
Raquel, Raúl y Rebeca, junto a su perro Pirata, quieren crecer en un planeta más 
ecológico. Les gusta pasear por aceras limpias, jugar en el parque, respirar aire puro y 
beber agua cristalina. Echando un vistazo a su alrededor han descubierto que, incluso 
sin querer, contaminamos. Hasta el gesto más tonto acaba ensuciando y generando un 
montón de residuos, como escribir sólo por una cara del papel. Quedarse con las manos 
en los bolsillos, sin hacer nada, sirve de poco así que han decidido actuar para que la 
basura no nos coma a todos. La fórmula para mejorar su entorno, el nuestro, tiene tres 
erres: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 
La más pequeña de 
los tres, con 10 años, 
es Raquel. Cabezota 
como ella sola, escruta 
a todo el mundo con 
ojos interrogantes. 
Sabe que para 
encontrar la respuesta 
correcta, primero hay 
que preguntar. 
de 12 años, es el mediano de la panda. 
Reflexivo y paciente, acostumbra a pensar antes de 
actuar aunque a veces le pierde su afición por las 
consolas. Es consciente de que las ideas no deben 
imponerse. Prefiere convencer a los demás con 
argumentos. ¡Y le sobran! 
a sus 13 años, es la mayor de los tres. 
También es la más independiente y enérgica. 
Aprovecha cualquier objeto para fabricarse su propia 
ropa. Sus diseños acabarán en las pasarelas, ya 
verás. Reutilizar está de moda. 
Completa este variopinto grupo, Carlos. Él es el adulto. Al 
menos por edad. Le pierden los móviles, presume de lo 
mucho que gana... aunque está tan liado con su trabajo 
que suele olvidar lo más importante, cuidar a sus amigos 
y disfrutar de la vida. Por pereza coge atajos que le 
acaban complicando la existencia. Con lo fácil que es 
hacer las cosas bien... Menos mal que están los chicos 
para recordárselo. 
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1 Que vienen! 
Esta vez nosotros 
ponemos las notas. 
El agua Men aprovechada, sin que se pierda ni gota. 
En el colé se desarrollan muchas actividades. 
Es importante que las llagamos sin dañar al planeta. 
Por eso Sernos realizado entre todos una ecoauditoría para 
analizar si la escuela respeta el medio ambiente. 




Queda mucho cpie hacer: 
supervisar el estado de las 
instalaciones, ahorrar agua y 
energía, controlar el gasto de 
luz o papel, poner 
contenedores de recogida 
selectiva... 
Progresarnos adecuadamente pero tenemos (fue mejorar 
para conseguir matrícula de lionor, 
Depositarlas en los contenedores 
específicos (fue encontrarás en la 
calle y algunas tiendas o irlas 
guardando en casa, hasta (fue 
tengas unas cuantas, para 
acercarlas a un punto limpio. Así 
te aseguras de (fue las tratarán 
adecuadamente. Un pequeño 
gesto sirve para mucho. 
Creo que se te ha caído 
esto sin querer. ¿Sabes 
que las pilas-botón son 
consideradas un residuo 
peligroso? Contaminan 
los ríos de los (fue 
bebemos y las cosechas 
que nos comemos. 
3 
4 
Sonido envolvente, cuatro altavoces 
compatibles, disco duro para almacenar tu 
música favorita, puedes escuchar CD, DVD, 
mp3.. .Mi nueva cadena es una maravilla. 
Y muchas más cosas. Aún tengo 
(fue acatar de estudiar el manual 
pero es una pasada. 
Menudas fiestas pienso dar. Con 
tanta lucecita parece una discoteca. 
Una televisión emite muchos hilos 
de C02 anuales a la atmósfera. 
Incluso en 'stand•!>)'. con la 
lucecita roja, los electrodomésticos 
continúan consumiendo y 
contaminando. Hay cfue apagarlos 
cuando no los usemos. 
n o o o o o o o o o o o o o 
Voy a compiar otro 
paquete nuevo. Adiós 
al cine de esta tarde. Las pilas se lian acabado justo cuando 
iba a ganar la gran final. Nos han 
vuelto a robar el Mundial. 
Con estas pilas recargables, todo solucionado. Ahorrarás 
dinero, materiales y energía. Acuérdate de depositar las 
pilas gastadas en un contenedor especial. A ver si eres 
tan bueno jugando en el parque... 
6 
¿Estás bien Callos? 
¿Qué te ocurre? 
Quiero llevar este 
sofá viejo al pinito 
limpio, qrue está a las 
afueras, pero pesa 
demasiado. Me está 
destrozando los 
ríñones. 
Si la montaña no viene a 
Mahoma... El ayuntamiento 
se acerca hasta ti para recoger 
tus residuos voluminosos y 
llevarlos al punto limpio. Así r 
puedes depositar los objetos L 
más pesados sin tener que 
cargar con ellos. 
No sabéis cuánto 
agradece mi espalda 
este servicio. 
Y la naturaleza, 
7 
Me encanta ese móvil. Tiene 
agenda y coneo electrónico 
para estar siempre conectado 
con la oficina. Decidido, esta 
misma tarde voy a la tienda 
a por uno igual. 
El avance de la tecnología no 
se detiene, nina. Tirarlo. Ya no lo quiero para nada. 
En los puntos 





En muchos países del tercer 
mundo satén aprovechar los 
aparatos que aquí ya no 
queremos por "anticuados". Allí 
son muy útiles. 
.. .pero éste funciona 
perfectamente, así que 
podrías donarlo a una ONG. 
Les vendrá muy Men, L ¿feartes, «fuj^rr Ps tarasí S p 
•Jiü íxfai9«$¡aef«» 
8 
Bajaré con la receta a por un 
paquete nuevo. 
Cuando caducan, hay (jue traerlos a la 
farmacia para «pie los traten 
adecuadamente y sus componentes químicos 
no contaminen el entorno. ¿ 
Los medicamentos 
no se tiran en 
cualquier sitio. 
Las pastillas a la farmacia 
y tú a la cama, De curarnos... ÍÁtcMsssss!... 
a perjudicarnos... ÍÁtcMsssss!... 




QUE E mmu 
Tengo que entregar este 
informe mañana a primera 
hora. No tengo tiempo ni 
para comer. 
Imprimo y a dormir, que 
me lo he ganado. 
¡Vaya horitas! Toma. 
Papel reciclado. Úsalo por las 
dos caras, como hago yo con 
los borradores de los deberes. 
Además de ahorrar, evitarás 
estos sustos de madrugada. 
Enhorabuena, Carlos. Buen trabajo, aunque podría 
habérmelo enviado por correo electrónico en vez de 
talar medio Amazonas. Las nuevas tecnologías 
1 r.'iKtr'm nrtc m.-t-;' nr. a I'uitl Y! nimctrA orifArnA 
Es inhumano... Huele a muerto. 
¿Á quién se le ocurre tirar la 
basura por la mañana en 
pleno agosto? 
A la piscina, chavales. 
Mira, uno ele los culpables. 
Los horarios para tirar las bolsas de basura 
no los ponen para fastidiarnos sino para 
prevenir malos olores y suciedad. 
ua calle es de todos. 
Bueno, lnreno. 
11 
¿Ya sabes (fué lugar le 
corresponde a cada 
residuo? Al final del 
laberinto tienes la 
solución,,, 
LABERINTO 
¿Qué emocionantes aventuras esperan a Raquel, Raúl y Rebeca? 
Decídelo con tu clase, Escribid en grupo el guión de una 
Kistoria de la panda con nuevas ideas para reducir, reutilizar 
o reciclar, Si es seleccionada, aparecerá publicada en el 
siguiente cómic de los tres amigos firmada por vosotros, 
Enviadla a la dirección de correo electrónico; 
eduam@jcyl.es 
¡La estamos espetando! 

